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ABSTRACT
Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam produktivitas sebuah pekerjaan. Besarnya
produktivitas menunjukan seberapa besar penggunaan sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Produktivitas dapat ditingkatkan dengan meningkatkan salah satu sumber daya utamanya yaitu pekerja dan material yang digunakan
untuk suatu proyek konstruksi. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai produktivitas pada salah satu komponen
pekerjaan pada proyek konstruksi. Objek pada penelitian ini adalah pekerjaan pemasangan penutup atap (spandek dan rabung)
rumah kopel tipe 36 pada proyek Pembangunan Perumahan Griya Mata Ie. Jumlah tenaga kerja dalam penelitian ini terbagi atas 3
kelompok kerja, dengan masing-masing kelompok kerja mengamati 2 unit rumah kopel. Pengumpulan data menggunakan metode
Analisa Empiris Lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dari pengamatan di lapangan, dalam bentuk pencatatan waktu penyelesaian setiap tahapan pekerjaan tiap-tiap
kelompok kerja, data yang didapat berupa volume pekerjaan, identitas tenaga kerja dan waktu efektif. Data sekunder diperoleh dari
kontraktor maupun lapangan yang berupa informasi gambar rencana, koefisien kebutuhan dan foto dokumentasi proyek. Hasil
analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata produktivitas ketiga kelompok kerja untuk pekerjaan pemasangan spandek yaitu sebesar
25,74 m2/jam atau 205,885 m2/hari. Untuk pekerjaan pemasangan rabung yaitu sebesar 17,22 m/jam atau 137,792 m/hari.
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